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El "Ruben Dario Criollo", de Diego
Manuel Sequeira
SIEMPRE nos habia parecido extrafio que ningin escritor centro-
americano se hubiera empefiado en escribir un libro que revelara
cuales eran los conocimientos de Ruben Dario antes de su salida de
Nicaragua para ir a Chile. De los muchos libros que existen, casi
todos se basan en la autobiografia del mismo Dario, sin que los auto-
res hagan el menor intento de acertar en la verdad del asunto que
tratan. Son famosos los errores en que incurri6 el propio Dario, en
cuanto a la narraci6n de su vida.
Maximo Soto Hall y Alemin Bolafios escribieron sus libros de
priinera mano; los dos fueron muy buenos amigos del poeta. Desgra-
ciadamente no incluyeron muchos datos significativos que pudieran
haber ayudado al bi6grafo de Dario.
Armando Donoso y Arturo Torres-Rioseco continuaron la labor
de indagar datos desconocidos, aquel con buen exito; aunque se des-
lizaron algunos errores en su obra, el profesor Torres-Rioseco hizo
un enorme esfuerzo, para precisar las fechas exactas en cuanto a las
poesias y los acontecimientos de la vida de Dario. Hasta la fecha, su
libro es el mejor que tenemos, porque analiz6 el desarrollo del poeta,
comenzando con sus primneros versos, para llegar hasta los finales.
No era de esperar que el estudio de Torres-Rioseco fuese el iltimo, ni
se hallase libre de errores. El autor lo admite de antemano, y espera
que otros hagan todo lo posible para obtener los datos que el no pudo
lograr.
En Nicaragua, el sefior Diego Manuel Sequeira, abogado educa-
do en Paris, acaba de terminar un estudio sobre el poeta nicaragiien-
se; en e1 nos relata detalladamente la vida de Dario, desde su naci-
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miento hasta el dia de su salida para Chile. La obra se intitula Ruben
Dario criollo (Raiz y miedula de su creacidn poc tica). Es un magnifico
libro; ha sido elegantemente impreso en Buenos Aires y patrocinado
por el Instituto Cultural Argentino-Nicaragiiense.
Con mucha paciencia y cuidado, el doctor Sequeira busc6 y en-
contr6 las primeras referencias a Dario, en la prensa de Nicaragua y
otros paises de Centroamdrica. Su estudio representa cinco afios de la-
bor, y cuando le visitamos en Managua, en 1943, apenas tenia comple-
tos los tres primeros capitulos. Con la ayuda de varios de sus com-
patriotas, que le prestaron muchas cartas indditas, consigui6 escribir
el libro. Es dificil que alguien, en el futuro, tenga mrs autoridad
que e1.
Para los criticos, lo mas interesante, a mi modo de ver, seran
los poemas y articulos que marcan la evoluci6n del poeta desde sus
primeros ensayos. Lo que pronostic6 el profesor Torres-Rioseco, se
ve apoyado ahora por las investigaciones de Sequeira, aunque natu-
ralmente no se pueden hallar modelos de las complicadas pautas de
los versos y de la mejor poesia de Dario. Pero es cierto, como lo de-
muestra el doctor Sequeira, que Dario conocia bien la poesia espafiola,
desde la mas antigua hasta la de aquellos dias.
Como habia afirmado Torres-Rioseco, Dario model6 su estilo
conforme al de cada poeta que leia, cambiando o afiadiendo lo que le
daba la gana. El doctor Sequeira afirma tambidn que Dario tenia
un amplio conocimiento de los poetas franceses; de manera que es
muy probable, a pesar de lo que dice el profesor Torres-Rioseco, que
Dario asimilara influencias francesas desde muy temprano, en su ca-
rrera lirica.
En cuanto a la controversia que ain subsiste, sobre si influy6
Gavidia en el poeta, s61o dice Sequeira: "El 18 de ese mismo mes
[septiembre de 1884] recibi6 Ruben de El Salvador una carta de
Francisco Gavidia, con quien habia estrechado relaciones literarias
y de amistad, a travds de las cuales Ruben recibi6 de Gavidia la
iniciacidn en el uso del exametro griego y la devoci6n a los par-
nasianos franceses" (p. 132). Segin el profesor Torres-Rioseco,
fue Dario y no Gavidia quien comenz6 a emplear el exametro. Sea
lo que fuere, este ltimo siempre ha dicho que el y no Dario fue
quien llev6 a cabo la citada innovaci6n.
No es posible mencionar todos los puntos interesantes que con-
tiene el libro. Si es dable aludir, en cambio, a las correcciones de
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muchas fechas concernientes a la vida de Dario. Su primera poesia
fur publicada por Jose Dolores Gomez -no G6mez, como aparece
en el libro de Torres-Rioseco--, el 26 de junio de 1880, y la filtima
de esa dpoca, el 25 de junio de 1886, cuando ya habia partido para
Chile, lo cual ocurri6 el 5 de junio de 1886. Lleg6 Dario a la Repti-
blica chilena el 23 de junio y no el 24 de julio, segin afirmaci6n
de Rail Silva Castro que cita Torres-Rioseco.
Lo importante es que tenemos una verdadera historia de Dario,
respecto a su trabajo poetico en Nicaragua durante los primeros 19
afios de su vida. El estudio demuestra claramente que el poeta se
hallaba, desde entonces, bien preparado; conocia la literatura espafio-
la e hispanoamericana y habia demostrado que sabia escribir y tam-
bien criticar, con juicio no superado despues; es decir, que era un
escritor completo.
Debemos gratitud al doctor Sequeira por su pulcro trabajo, que
completa nuestro conocimiento del gran poeta de Nicaragua. S61o
hubieramos deseado que nos diese ms amplias opiniones sobre va-
rias cuestiones polemicas y que hubiera seguido las indicaciones del
profesor Torres-Rioseco, porque entonces podria haber ampliado la
obra de 6ste, hasta dar termino, definitivamente, a las controversias.
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